






















































































































































































































































































90 年代初めを代表する二人の作!日~ ~士、 80 年代の f主流j に対して、ともに
反発し異議を唱えるために、それぞれの手法を摸紫し獲得していっ
時間










16 -17 A 


























http://www. filmsea. cのn~ cn/focus/article/200112290021.htm 
(4 )雑誌《電i52芸術))(97年 3持198 年 3 期 991~三 3 期)によれば、文献記銭形と磁が
年間興行l'関伎のトイ立を占めたの 96 年ム{立関投鐙~ 97 年三位~Iï'大転折~ 98年一一位引鶏
(5 )日新橋「1前中間紀録影片発展開題備忘J(投 2と向じ)三O六~三O七真
(6 )呉文光明九五六年~ïi者生まれ。 82 年雲南大学卒業後、職業分配により
となるうその後新総へ行き、 85年雲南に廃ワ新設のテレビ局で{動く。 88年よち北
京{E位。




( 9 )張九六三年南京生まれ。 89年北京電影学院撮影系卒業ぅ分配されず所属先
なし
(10) ドキュメンタワー作品例年?広場~ (共間監督段錦)1) 99年
(11) 張粒子野張健撮影議燕脚本主擁立耳安議影制片範一九九O年














i格学長談穂背松・黄i鴇「耳打王者受 1964 '~J影経~創設煉}~x' I~均 J (((我的撮影机不l1iXtl荒先




特徴とされる「郷土高官]が重荷となっ、てi快 IT部許可刊さが服 9n~である状況や、司'[玄!の iJl:
代iま分:か法に反対しその害そう理論の誤りを説いているの












(20)張元談 穏青松・黄鴎 f第三寧 1963張元:自由!ドj議:写J(治 17と柄引 '柄。
頁
(21)白黒部分のフィクションだけをとりあげ解説する例として以下をあげておく。
戴錦華 f霧中風景:初読“第六代 "J<鶏i判嵐長中間屯彩文化 1978 1998))北京
二000年三九六~三九七斑
(22)張冗談 i王継芳 f第問主主実験!蚊廓]1手影損j
http://w市~. bookhome.net/jishi/other/20sjzhdlm/OO~html 
(<20世記最後約浪穂北京自由装踏家生活実験》北方文芸出版社戸川九九九年)
(立教大学非常勤講師)
(36) 
